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かわいい妹きんのためでも、
余裕がない七二つ返事tはいきません.
こんな時、総合口座の定期預金にお踊けがあれば、
いつでも定期預金の90%最高100万円まで慌期智担保に)借りられまt
Tょtぇぱ50万円なら、 90%の45万円まで借りられます二
妹さんの願いも聞いてあげられて、兄貴の権威も保たれますL
イザU、う時、三菱総合口座の定期預金.
期間111年{年制6.75%)e.2年{判W∞削がありまt
この除ご自分のためにも定期預金をふやしておきませんか.
・ただ今、普通預金の刺 .~.1と通帳に
ご記入しておりまtおついでの折に通帳を窓口tニどうそ二
斡!知くな銀行一
一騎 -
山町線時保
しっかりと小さいけれど;布がらみをなくしたい・ o1布いたみ、SANVO 
お母さんの手もみ洗いがヒントですOJ
d心の
生活環境を創る
一菱地所株式会社
人間中
-
く注意表示〉を記してあります
化粧品をおf止いになる時l.i、説明市といっしょに
注意表示もぜひお読みくだ~L 、。
化粧品は肌に直彼つけるものですかh、資生堂
では安全性に細心の注意を1.iL:'ってつくってL、ます二
箱、説明台、バンフレツトなn二、いろL、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
lo 'li""~1Jれ仰星し正 . fJ'.i石コ:.t!.石も王瓦石'.ど同信
棋がある臨む"二U必使いに信ごら'.いて《だ"、
01ヒ植品が白肌に合わ位、、と~(:.ニ使用金釘やめ〈だ8い
。使用中、赤み ."れカゆみしげ~I'，j.どの興9釈が"，・9わ
れずニ喝含 l 
b恒周した釘飢に直射目先んあたってよ配のよう年興需が
あらわれた‘合
。ぞのまま化.....輔自使用令聞けますと盤状各感化させるニ
とがありま?ので鹿_'"'4専門医、またE志賀生盆化恒品目売
鳴かお近〈由貿生盤肉費者掴阻窓口にご帽眠〈ださ川
しかし、~<のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
-621 1 電話 (03)2 1 1 東京都千代田区丸の内二丁目 4番 1号。資生堂|広報室|
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石油ガス暖房機器57年度
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シャープ株式会社
やっぱり仕上tjが違L
、手料理にヒガシマル
、ます/
おいしL
ヒカシマヲ櫨油
昧の決め手は調味料です。季節の材料のうまみを
引き出して、色美!ノく仕上げるヒガシマル。
400余年の伝統に磨かれた、この品質がモノをし川 1ます。
お料理にちょっと差をつけます。
